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ANO V I I I 15 DE DICIEMBRE DE 1919 NÚM. 167 
Se publicará los días I y Í5 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno, Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
fl Sü PIPIA CASA 
y LOS suyos NO LO ñEcieeoi 
Casi todos los días del año leemos en 
el último Evangelio de la Santa Misa, esas 
tristes palabras de San Juan. 
Y son más tristes, porque no so a-
mente refieren el poco caso y desprecio 
que hicieron de Jesucristo los de su 
pueblo y nación, cuando bajó del Cíelo 
haciéndose hombre para redimir a todos 
los hombres, sino que podemos aplicarlas 
con toda exactitud a tantos redimidos 
que son suyos, pues se llaman cristianos 
y lo son por el Bautismo, pero que tam-
poco ahora lo reciben, y. . . también lo des-
precian 
¡Qué ceguera! ¡qué ingratitud! ¡qué 
locura! 
* * 
Vino Niño, ocultando su Divinidad en 
Belén, y sus parientes no quisieron 
recibirlo. 
Viene Hostia, ocultando también su 
Humanidad, y sabiendo que es Dios Todo-
Poderoso, sus hijos... no quieren recibirlo. 
¡Qué pena! 
Es riquísimo, y los pobres no le piden. 
Es la salud, y los enfermos no se le 
acercan. 
Es la luz, y permanecemos ciegos. 
Es la fuerza, y seguimos débiles. 
Es pan del cielo, y seguimos pere-
ciendo de hambre. 
Es el Dios de la paz, y los hombres 
no lo reciben y siguen en perpetua 
guerra. 
J e sús mío, danos inteligencia para que 
te conozcamos, y, conociéndote , te reci-
bamos, amemos y sirvamos. 
Ahora, en estos días que celebramos 
tu Nacimiento temporal, nace en nosotros 
espiritualmente. 
Aquí tienes el pobrecito pesebre de mi 
corazón; nace en é l , vive en é l , permanece 
en él. 
¡Qué Pascuas más felices! 
Así las desea a sus suscriptores, 
amagos y lectores, 
L A H O J I T A P A R R O Q U I A L 
El sábado, último día de la Novena de 
la Inmaculada, predicará el panegír ico 
de la Sant ís ima Virgen, el Rvdo. Padre 
Tiburcio Arnaiz, S. J. 
En los días 1,2 y 3 de Enero, circula 
en nuestra Parroquia el Jubileo de las 
X L HORAS, Es tán todavía vacantes las 
intenciones. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS EN EL AÑO 1920 
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Ayuno CQN abstinencia 
Viernes de Cuaresma; Vigilias 
de Pen tecos tés , Asunción, y anti-
cipada de Navidad. 
Ayuno SIN abstinencia 
Miércoles y sábados de Cuaresma 
Abstinencia SIN ayuno 
Los otros viernes de T é m p o r a s . 
Ayuno CON asbtinencia 
Miércoles de Ceniza; Viernes 
y sábados de Cuaresma; miércoles , 
viernes y sábados de Témporas ; y 
las Vigilias de Pen tecos té s , Asun-
c i ó n , T o d o s l o s Santos,y Navidad. 
Ayuno SIN asbtinencia 
Todos los otros días de Cua-
resma, menos los domingos. 
Asbtinencia SIN ayuno 
Todos los demás viernes del 
año, que no sean días de fiesta. 
FEBRERO: 20 y 27. 
MARZO: 5, 12, 19 y 26. 
ABRIL: 2. 
M A Y O : 22. 
AGOSTO: 14. 
DICIEMBRE: 18. 
FEBRERO: 18, 21, 25 y 28, 
M A R Z O : 3, 6, 10, 13, 17, 20,24, 27 y 31 
ABRIL: 3, hasta mediodía. 
M A Y O : 28. 
SEPTIEMBRE: 17. 
DICIEMBRE: 17; 
FEBRERO: 18, 20, 21, 25, 27 y 28. 
M A R Z O : 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27. 
ABRIL: 2 y 3, hasta mediodía . 
M A Y O : 22, 26, 28 y 29. 
AGOSTO: 14. 
SEPTIEMBRE: 15, 17 y 18. 
DICIEMBRE: 15, 17, 18 y 24. 
FEBRERO: 19, 23, 24 y 26. 
M A R Z O : 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 
17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 y 31. 
ABRIL: 1. 
ENERO: 2, 9, 16, 23 y 30 
FEBRERO: 6 y 13. 
ABRIL: 9, 16, 23 y 30, 
M A Y O : 7, 14 y 21. 
JUNIO: 4, 11, 18 y 25. 
JULIO: 2, 9, 16, 23 y 30 
AGOSTO: 6, 13; 20 y 27. 
SEPTIEMBRE: 3, 10 y 24. 
OCTUBRE: 1, 8, 15, 22 y 29. 
NOVIEMBRE: 5, 12. 19 y 26. 
DICIEMBRE: 3, 10 y 31. 
HOJITA PARROQUIAL DIÍ ALORA 
Del Código de Derecho C a n ó n i c o 
Tít. XÍV. Can 1250.-La ley de absti-
nencia prohibe comer carne y caldo de 
carne, mas no huevos y lacticinios, ni 
freir o condimentar cualquier comida 
(aun en los días de vigilia) con grasa 
o manteca de los animales. 
Can. 1251, §. 2.°.—No es tá prohibido 
mezclar carne y pescado en la miema 
comida, ni permutar la colación con la 
comida. 
Can. 1252. §. 4.°—En los domingos y 
días de precepta, cesa la ley de absti-
nencia y de ayuno, excepto la fiesta 
que venga dentro de Cuaresma; asimismo 
cesa la ley después del mediodía del 
Sábado Santo, 
Can. 1254. § 1 . ° - A la ley de absti-
nencia están obligados todos los que 
han cumplido siete años. 
§. 2.°.— A la ley del ayuno es tán 
obligados todos los fieles, desde los 
veintiún años cumplidos hasta los sesenta 
incoados. 
fsl O T A s 
Publicada la Bula de la Sania Cru-
zada el día 7 de Diciembre, se con-
cede un mes para adquirirla, durando 
enfre íanío los privilegios de ia del 
año anterior. 
Se han de entender por pobres al 
efecto de usar de los privilegios de 
ayunos y abstinencia, los que hm 
de trabajar para ganar sus sustento y 
el de su familia, aunque posean algu-
nos bienes o necesiten todo el salario 
<S. Oficio, 7Dbre. 1S92.) 
• 
Esladística de la 2.a (¡áicciia de Noviembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Pedro Rodrí-
guez Bueno."20: Antonia Sánchez Acedo. 
—21: Isabel Perea Navarro.—21: Gabriela 
Domínguez Sánchez,--22: Andiés Vázquez 
Sánchez.—29: Antonio Díaz Vergara y 
Diego González Berrocal. — 30: J o s é 
Car r ión P é r e z . 
DESPOSADOS — Día 17: D. J o s é 
Muñoz Alvarez, con D.a Juana Galán Vila; 
y D . Pedro Martín Domínguez, con Doña 
Mai ía J iménez Domínguez.—20: D , An-
dré s Bellido Gómez, con D.a Ana Merchán 
Gómez .—26: D.Francisco Sánchez Ro-
dríguez, con D.aIsabel Roldan Garc í a . -27 : 
D. Francisco Domínguez Polo, con Doña 
Antonia Miranda Morillas; y D. Vicente 
Castillo García, con D . Trinidad Navarro 
Alvarez.—29: D. Francisco Bernal Na-
varro, con D.a Francisca Mayo Mayo; 
D. Juan Segura Vila, con D.a Ana O c a ñ a 
Reyes, y D . Juan Fe rnández Vergara, con 
D.a Emerenciana Fernández Mart ín-
Prieto.—30: D. Salvador Aguilar Mart ín, 
con D.a Ana Martín Espinosa; D, Salvador 
P é r e z Moril las, con D.aAna Osuna Sán-
chez; y D. Francisco Guerrero Vera, con 
D a Teresa Mayo Navarro. 
IDIIFU'ISrTOS 
A D U L T O S . - D í a 18: D.a Ana Gut ié -
rrez Porras.--25: D.a Mar ía Martín Rodrí-
guez.—30: D.a Salvadora Díaz Muñoz . 
(Q. E . P. D.) 
P Á R V U L O S . - D í a 16: Ana Sánchez 
Pérez .—20: Tomás García Hidalgo.—27: 
Rafael Rojano Carrasco.— 28: Gabriel 
Vázquez Mancaras. 
MÁLAGA.—TIP. DE J .TRASCASTRO 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
MOVIMIBIMXO OEl LA C A J A 
102 Imposiciones en la Caja de Ahorros 8469.52 
Capital social por cuotas y beneficios 1470.— 
í Capital reembolsado . . . . . . . . . 3320.— 
I Intereses cobrados 498.80 
P r é s t a m o que recibió esta Caja Rural, de la Federa! de Málaga. . , 5000.— 
Producto de compraventa en común . . 650.— 
» » » de abonos químicos 1582.50 
P ré s t amos a los socios 
S A L I D A S 
137 prés tamos por valor de. . . 
Gastos generales. 
Reintegros e intereses pagados . 
Gastos de compraventa en común . 
» en abonos químicos . . . 
Compras de arados de hierro. . 
SUMA: Pesetas 20990.82 
14870.-
516.15 
1060.30 
66.90 
3216.25 
188.85 
30 Noviembre 1919. 
DIFERENCIA EN CAJA: Pesetas. 
C„ AUF?IOl_ErS 
19918.45 
1072.37 
INTELLIGENTI PAUCA 
* Hecha la liquidación que antecede, 
hasta el día 13, que escribo estas líneas, 
se han concedido varios p rés t amos a 
nuestros socios, por valor de 750 pesetas; 
se han pagado 6.964'90, importe de 30.000 
kilos de superfosfato, pedido por con-
ducto de la Confederación a la Unión 
Española , que, con 444,10 giradas a la 
Casa de Ajuria por los arados de verte-
dera que tenemos en el SindicatoT suman 
pesetas 8.159. 
Han ingresado por varios conceptos, 
nada más que 525. 
¿Cómo se han realizado aquellas 
operaciones? 
Pues sencillamenLe, obteniendo un 
prés t amo de la Federación, 
Pero... este medio no debiera usarse 
y dice muy mal ríe nuestro pueblo. 
Hay aquí, gracias a Dios, dinero 
sobrado para todas las atenciones del 
Sindicato; pero falta espíritu social y 
confianza en la Obra. 
Todavía hay muchos que no la conocen 
y por eso no imponen sus ahorros en 
la Caja Rural, que tiene que desen-
volverse con la confianza que otros 
que no son de aqu í le prestan. 
Pronto se han de necesitar varios 
miles de pesetas para las escardas de 
los pegujales: ¿ tendremos que acudir otra 
vez a pedir dinero fuera de Alora? o 
¿tendremos que dejar abandonados a 
nuestros socios para que caigan de 
nuevo en las redes preparadas por los 
usureros? 
Aumentad SIN MIEDO vuestras impo-
siciones en la Caja Rural y se evitará lo 
uno y lo o t ro . 
